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ABSTRAK 
Motorik halus anak usia dini perlu ditingkatkan melalui pembelajaran yang menarik 
dan menyenangkan. Salah satu cara untuk meningkatkan motorik halus anak adalah dengan 
menggunakan kirigami. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik 
halus anak menggunakan kreasi kirigami. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini 
adalah anak didik kelompok B2 TK ABA Gendol Tempel Sleman, semester II tahun 
pelajaran 2011/2012. Adapun jumlah anak didik kelompok B2 TK ABA Gendol adalah 16 
anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data dikumpulkan 
melalui observasi, portofolio, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif 
dalam 2 siklus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus anak meningkat 
melalui penggunaan kreasi kirigami, yakni kemampuan motorik halus anak sebelum diadakan 
tindakan terdapat 5 anak (31%) dengan kriteria baik. Setelah adanya tindakan pada siklus I, 
kemampuan motorik halus anak meningkat sebesar 40% atau 6 anak, dan pada siklus II, 
kemampuan motorik halus anak meningkat hingga sebesar 87% atau 14 anak. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak menggunakan 
kreasi kirigami didukung oleh indikator kemampuan menggunting, kemampuan memegang 
gunting, kemampuan menggunting sesuai pola, kemampuan melipat, dan kemampuan melipat 
dengan simetris. Selain itu keberhasilan dalam peningkatan motorik ini juga didukung dengan 
pemberian motivasi dan pendampingan agar anak memiliki percaya diri dalam berekspresi. 
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